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Introdução 
Os biocombustíveis de aviação vêm se destacando 
cada vez mais como uma alternativa promissora ao 
querosene de origem fóssil. Para que possam ser 
aceitos no mercado e comercializados, a etapa de 
controle de qualidade é indispensável. 
Os contaminantes inorgânicos em biocombustíveis 
podem ser provenientes da matéria-prima ou do 
processo produtivo, principalmente como traços de 
catalisadores, podendo comprometer o desempenho e 
a integridade dos motores.  
Sendo assim, este trabalho teve como objetivo o 
desenvolvimento de um método analítico, empregando 
a HR-CS F AAS, para a determinação multielementar 
sequencial de Zn, Fe, Mg, Cu, Ca, Na e K, utilizando 
microemulsões como método de preparo de amostra.    
Resultados e discussão 
As amostras utilizadas no presente trabalho foram 
previamente sintetizadas a partir da gordura de babaçu 
empregando duas rotas sintéticas: transesterificação em 
duas etapas (TDSP)1 e transesterificação por rota 
metílica e gliceróxido de sódio como catalisador2. Os 
produtos obtidos foram caracterizados a partir de 
ensaios de viscosidade cinemática, massa específica e 
pureza por RMN 1H.  
Para a análise elementar, o preparo das amostras foi 
feito a partir de microemulsões, utilizando 3,5 g de 
amostra, 1 mL de uma solução de HNO3 0,14 mol/L e o 
volume foi completado à 10 mL com η-propanol. A 
composição adotada foi escolhida a partir da construção 
de um diagrama de fases. Para a realização das 
medidas foi utilizado um espectrômetro de absorção 
atômica modelo contrAA 300 (Analytik Jena AG, 
Alemanha). As linhas principais foram utilizadas para 
todos os analitos exceto para o Na, em que se empregou 
uma linha secundária, correspondente a sensibilidade 
relativa de 50%. Os limites de detecção, a faixa de 
trabalho e os resultados obtidos nos ensaios de 
recuperação (para 5 níveis de concentração dos 
analitos) estão apresentados na Tabela 1. 
Tabela 1. Resultados referentes aos limites de detecção, faixa 








Zn 20 0,07 – 2,2 87-93 
Fe 25 0,08 – 13,5 107-115 
Mg 2 0,006 – 1,2 79-85 
Cu 30 0,04 – 9,4 69-74 
Ca 13 0,10 – 3,1 101-111 
Na 119 0,40 – 3,1 79-84 
K 43 0,14 – 1,2 84-96 
 
A próxima etapa desse trabalho consistirá na avaliação 
da exatidão do método pelo emprego de Materiais de 
Referência Certificados (MRCs).  
Conclusões 
O método proposto para a determinação dos elementos 
estudados em amostras de biocombustíveis de aviação 
por HR-CS F AAS se mostrou viável, com baixos limites 
de detecção, com uma larga faixa de trabalho e 
recuperações satisfatórias, com exceção do Cu. 
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